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K e m a n i  R t z a E L
•ğyÇÜHCÜ SELİM, İl nci Mahmut 
*'-* Abdülmecit ve A l iülâziz git-i 
dört padişah devrinde yaşayarak a - 
ğırbaşlı, zarif eserlerini Türk musi­
kisi repertuvarına hc-dije eden Ke­
mani Rıza Efendi İstanbul’da, Eeşik- 
taş'da dünyaya gelmiştir. Doğum ta­
rihi kat'i olarak bilinemiyor. Beste­
kâr, genç yaşında Sultan Mahmut’un 
küme faslına intisap etmiştir. Bura­
da icrakâr olarak kendisine en mü­
sait saha ve imkânlar temin etmeye 
muvaffak olmuş, bir yandan da bes- 
tekârlıkla iştigal etmeye başlamış, 
gerek icrakâr, gerek bestekâr olarak 
topladığı takdirler neticesinde Ab- 
dülmecit devrinde Haremi Hümayun 
faslına keman muallimi tâyin edil­
miştir. Bu ara saraya mensup pa­
şalardan birisinin kızma âşık olan 
Rıza Efendi, birçok eserlerinin il­
ham kaynağını teşkil eden bu sev­
giliyle, bütün arzusuna rağmen, ev­
lenmeye muvaffak olamamış, üstelik 
sevdiği kimse bir başkasiyle evlenip 
de düğün gecesi sanatkâr fasıl he­
yetini ve eğlenceyi idareye mecbur 
edilince ıstırabını o gece besteleyip 
icra ettirdiği bir şarkıyla terennüm 
etmiştir: «Meyledip ağyarı aldın ya­
nmak.» Bir müddet sonra Sultan Me- 
cid’in Hazinedarlarından Mine Seza 
Hanımla evlenen besteci aradığı sa­
adeti bu yuvada bulmuştur.
Kemani Rıza Efendinin kırka ya­
kın şarkısı, saz eserleri, besteleri 
vardır. 1852 senesinde vefat etmiş 
ve Yahya Efendi mezarlığına defne- 
dilmiştir.
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